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DIARIO OFICIAL
.DEL
MINlsTERIO DE LA. GUERRA
El Ministro de ia Gnerra,
JD",E SA.."l'OIIÉz Gm;mU.A '
'PARTE OFICIAL
REALES O'ECRETOS
pleo personal de alférez en 13 de julio de 1891, y al,
de segundO teniente de Infantería,. el 9 de marzo del
año siguiente. Ascendió 'a primer temente, en abril de
1894; a. capitán, en julio del mismo año; a. comandan-
te, en octubre de 1896; a teniente commal, en marzo
ele 1908; ti. coronel,. en ;junio ele 1913, y Q Gonera1 de
hrigada, en ignal mes de 1918.
Sirvi6, de Sl1J;l:l1terno, en los regimientos de Balea,-
res, ViBayas y Joló (Filipinas); ,de ('api~ún, cs~uvo
UllOS lllC,'JCS de alumno on la Escuela. SU]Jel'lol' de Gue-
rra y sirvió clespu(¡s en 'el primer batallón expedicio-
nario a Cuba del regimiento do GlIenen; de Comanc'lan-
te; e\Ícrd6 el cu,rgo de Comanüanw mHltaL' d(\ He-jt1cal, pertellccieil<!o al batallón expedicionario de
Cuenca. (cinco meses), y" csthvo en l'a~ado;L'c8 de l:as
Navas en Cuba, un afio y dicz mcses, y 6n los regi-
mientos ,de León y Tol:~dD ¡Ce! en do ,tln(~) años; .de
teniente coronol, ml el regimiento de vVad-1tns (dos
años y 1!1lWVe meses), llla,ndando el batallón dt' Cazatlo- .
res 'Madrid klos años :t tres llleses, y de 001'01101, e:11del
regimiento Inmemorial ~lcl Rey (tres años y di!.'z 1ll0-
se-¡;). ,
be General de brigadu". viene ejerciendo desde agos-
to de 1918 el cargo de gobernador militar ele Scgovia.
Ha desempeñado diferentes o imp01'tani;('s co~nisj;o~1E'S
del seryicio, entre otras, l~ de v?cal de la, OOm!SlÓn .
de táctICa. y de la Junta facultattva de, Infal1teTll1, y
en 1921, formó parte de la dcsIgnada pura visitar
los campos de btti:al1a en Francia.
Ha tomado p3,rte en la~ ca'mpauas ele Mindanao (Fi-
lipinas), de subalterno (un año y ocho meses); en la
segunda ele Cuba, de capitán y' comandante (tres años
y 'seIS me§§.s),. y en la ,do Afrien, territol'io_ de 1felilla
y Ceuta-Tetuán, de tomento ooronel (un ano y nueve
meses), habienélo álcanzado por los múritos en ellas
contraídos, las recompensas siguiontes:
Empleo de primer teniente, )Jor la toma de Cotta.
Cabasaran y otras, en abril de 1894.
Mención honorífica, por ;la toma de 'Tamannol y
otras, operaciones en Mindallao.. ,. ,
Empleo de capitán, por el eoml)ute en el camIllO de
MQnungan a Pantar, donde resultó herido grave, el ~
de jlllio ele 189<1:.
üruz de segunda clase de la Orden de" San Fernan<{!o,
don ]a pensión anual .de 1.000 Pesetas, pon su h(')TOl:SO
comportamiento en dicho combate, en el que despues
de haberse l)atido cuerpo tt cuerpo y haber si<:1.0 he-
rido de gravedad, cargO contra los morOS al frente de
su tropa) tmimálldola con su ejemplo. . . . .
'I'ros cruoes rojas de prim(lra cl!1f':O del Ménto mlh-
tar, ,una de ellas pensionada, por diferentes hechos de
I.\rlllaS, en Cuba, el afio 1896. .
lilmpioo de comandante, por las acCIones de Rai:¡; del
··;Jobo Y Montes Prendes, en octubre de 1896.I Cuatro oruces rejas de segnnda clase del Mérito· Mi"
, litar, de ellas tres pensionadas, por diferentes" opera-
oiones y combates en Cuba, los afios 1897 y 98.
ALFONSO
El Ministro de la Onerr~,
JOSEJ SANOIIEZ GUERRA
El MInistro de la Otl~rr~,.
J 0Slll SA:Wo:a::EZ G'I1.El'tnA
8C'MJi0'ÜJll Y Oi!r(fl¿nstan,oias del Ge,nlJ'ral de lrrigatia,
Don Fto L6¡>erJ FOrJas.
noNaci6 i el día 7 de abril. de 1871. Ingresa como alum-
de en a,Academia ge!1eral militar el SO de agosto
l 888, SIendo promOVIdo reglamentariamente al em-
,ycngo en .disponer c~lle el Gc.ueral 'c1~ diYÍsión, CUl situa-
'C'lOn <1e prm1ül'a reoorva D. Rafael Peralta y Maroto,
~3.:'le,a. la segunda ,reserva, por haber ,munplida el .<Jia
vClUtlClllco ele1 COl'nente mes la edad que determina la
ley (!e vüintinuovo do junio tle mil novecientos diez y
.pello. . .
. Dad!) en &cmtandm: a veintiocho de. iulio de mil llCJve-
<Clmlt{}S Y0intidós. "
ALFONSO
~
,l~n considc'r,aci6n a los sm;vicios y circu¡1lstancias delGe~cl'ai' de brl'gada Do' Pío l',óP07, y Pozas,
('1'eJlgO on pron]«)YorÍ{~, a Pl'Olli'~sta cl{~l 'Min,i,stro ele la
"U;l1'l'U, Y, de (\<Cuepelo, ?O!l.SI Consejo ele ]\!illistros, al cm-~l~o .:~?, Geneml d~) a:LY1SlOn, ()(}1l In filnÍl.giicd,'1J(l del el'íael1l~tl..ILte. c1!iJl cO;'l'wntc 1l10S, en la Vllc:mte pI.'oducida por~¡¡SC a la sltllaclón do primcra l'QF(Cl'V1¡j, de Don AntónioSona y O~'lI"
. Dado cm S.antltndcr a veill,tiooho do jtllio c'k\ mil nove-Clelltos V'oi ntidÚS.
" ,Ve.ugo cm disponor ClUr3 d General de elivisi6n Don An-
tonio Serra J Üil'ts ¡ceso -en el cm'g:o Ido GOlX't'Il(l,clol' mili-
{al" de 'l'011Ül'lfo y pase a la sltu.:.wi6n de l>1[mOm l'c.'lel'- •
va, por haber oU!i1[lUdo el (Ha veintisiete. clt'l corriente
mB.>¡ la údaü que detol'll1iuit la lev do vvinUnuevo <lo jlu-
nio tle mil llovecicnto..'l diez y Oello; quc¿u-'tm10 en concel,)-
'1:0 de cUSlJcmihl(}, 00:11 el st~lclo cntel'O do su cmpl{}o, hasta
'que nlcam:e In. señalad,. 0n 01 artículo ·CtHlJ.·to d,c li1, ley
de catol'(;(\ de mayo de ,lllil ochocientos ochenta. y tres.
, Dado Cn Santander a veintiocho ele, jt1lio <1e' mil nove-
,CLentos veintiel6fJ. '
ALFONSO
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ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
. J OSE SA.J."",GHEz GUERRA
Serviqíos 'l! weunstanc-ias del Gor01~el d13 Infa1ltería
DO'!" 'Fra'JWiSco Sán',(JJ¡,e.z y O1'tega.
~a:ció el día 9 de octubre de 1863. Ingra"Ó len el. ser-
vicio ~omo alumno .(le la'Academia de Infantería de la
Haba;11Ia elLo de septiembrCl de 1880; y obtuvo regIa-
menta.riamente el empIcó de alférez de dicha Arma el
3 de agosto de 1883. Ascendi6 a teniente en igual mes
da 1889; a capitán, en julio'de 1895; a' 'Comandante,
en octubre' de 1906; a teniente .coronel, en ('n:To de
1913, Y a coronel, en abril de 1918.
Sirvió de subalterno en- Duba, 12111 los batal1oL.es- de
Cazadm:es La Uni6n, Isabel II y Borbón, en ",1 .t-egi-
miento de Infantería Rey, y .como agregado, en el ba-
, tallón de Artilería, en la Comandancill1 gene;ral 'orienta!i de AItillel'ia, en cl 11.<) batallóu de plaza de dicha ArIna
y en la Pirotecnia militar de la Haba:na; y en la Pen-
ínsula, .en los regimientos da Infantería Borbón y Ex-
trema.dUlra, t!I'asladándose con este último. en octubre
.(le 1893, a Melilla, donele tom6 :¡;yarte en' los sUeesos
l3iCaecidos en aquella plazw, y regresó a. la Península en
noviembre sigtti.CJlte, habiéndosele dado fas gracias de
;r,ea1 orden por su abnegaci6n y disciplina durante lU!5
ope:t'aci<Jnes realizadas en dicho territorio, y nuevamen-
te en Cuba, en el regimiento {le Isabel la Católica. con
el que 8Jsistió a operacioneS de camr>afia; de cap-itán,
en el exp:resado regimiento e iguales, otlleiraciones, .y en
la Península,. en la zona de reclutamiento {le Madrid,.
en 1'8, Comisi6n liquidadora del regimiento de Isabel la
Católica, en Iel batall6n de Cazadores Estclla, en el ¡re-
gimiento {le Covadonga, y de secretario de causas, en
la primera región; de romandante, en. la Comisi6n .mix-
ta de reclutamiento de Madrid, 'COmo oficial mayor; de
'teniente coronel. en Melilla, en el regimiento de San
Fer.nando y en el batallón de Cazadores OatalUiña, con
los que asisti6 a operaciones ,de 'campaña, ,algunas ve-
.ces mandando col~mna. En ,mayo de 1916 mM'ch6(J(ln
su batallón a LllArache, por cuyo territorio ro!ltinu6
operan.(lo, habiéndose oocargado a.ooiJélJenta1mente en va-
rias ocasio'nes de la modia brigada de Cazadores a que
pelttenOO'la y ,del territorio de R'gaia y su 'COlumna, y
en la. Pení;nsula, en las -eajrus de recluta de Ciezá y Ta-
la'Vel'a. '
De coronel p¡resta $US servicias en el Minister:io kIe lLlJ
l'll. GU!erra deBde. abril <le 1918, habiéndose encargado
aooidentalmente en varias ocasiones de la Secci6n de
Instrucci6n, Reclutamiento y CUGIl'lpOs divCl!.'SOS ele];
mislllQ.
. Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones
del servicio. '.
Ha ton'U1;do parte el1 10$ sucesos de Mclilla de 1893-94r
de teniente, y en las Icampañllis (~ Cu,ta, de teniente y
·cLtpitán, yen la die AfrÍlCa (tcJ:lritorios de Me1illa y La-
i['S,¡che), de teniento coronel, habiendo aIcanzado por los
méritos en eUas contraídos las l~com,pensas siguientes:
Cruz roja do primera clase del Mérito militM' POl'
las 3IClcioncs sostoni<l Uts contra los moros los dí.as 27 y
28 de 0Cltllbl'e do 18D3.
l<Jl11pl!l:o do nupltú,n, lY.l11' l!~ uM.i6n sostenid,o, <>11 Pot'll.·
lejo ~l 1:3 do julto dC1 1S9¡¡, ()ll la que resultó C011 vadM
1l0l'idM 1'(1'(Wt'S.
'l'I'OS ('l'tl<:cs l'o,ial'l do lwi mOl'a dn.so del, M6X'ito Mili-
tru,', dl]~ <lo "llltK llüllsionn,(JItl'l, ]lot,' 1~s sorviüio$ pros"
tados on la tl'(wha (In Mari 01 ltMa,lltnt~ clurnnte 10$
11l0S(lS de ,jlllli() :1' dl('imnhl'o do 1SílO; po!' las opcl':wlo"
nes y hechos dv lil'llWi4 pn q1ll1 Lom(í 1)ft.l'to hnsta 01 30
de o'Lllhm dl'l afio si¡r¡iI(m10 \" la rlnfcl1sfl, do la plaza
de Man:t.:\,lli!lo clu1'ant.e ti1 ])1<'(11:00 de la escnadra 'ame-
ríoanu, d0s(k el 22 de! ,junio (\1 13 el!:' ngosto de 189B.
. Dos Cl'U('C'R rn;j:H; r,1(' se:'llll(\¡\ c1:Jsc (lel Mérito Mili-
tar, pens¡()¡¡Hd¡ll~, 1'(11' it:s ¡¡(lchq~ de (Hli1'l,($ rea.Iizados el
ALFONSO
ALFONSO
ALFOnSO
ALll'ONSO
.-
'-
el Ministro de 1.. Ouerra,
J OSE SANCHEZ GUERRA
I!l Ministro de la Guerra,
JOIb'E StNCHF,z GUEl1ltA
El Mlllistro de In Ol1errn,
,TOSE SANOlmz G11lllRRA
El Ministro de la Ouerra,
J OSE SANCHEZ G'U.ERRA
El Mlltl;tro de la Ouerra,
JOSE S.wCHEZ G~RM
Vengo on nombrar General de la p.ri!lJlOra'brigada de
]nfll1ntcr'ía de la décimoquinta .(livisi6n al General de
brigada Don Dallniro Rodríguez y P10&ré'.
Dado en Santander a veintiocho de julio de mil nove-
cientos 1'eintid6s.
Cruz de ~ segunda clase de María Cristina, por las I la efectividad {le seis de abril de mil novecientos' diez
acciones de :i\facío y Paso Malp (Cuba) > en abril de ' y ocho,
1898. Vengo .en promoveTle, a p;roputesta,del Ministro de :la
Dos cruces rojas del' Mérito :Militar, pensionadus, por Guerra, y de ,acuerdo con el Consejo de Ministros, al
la ocupación do Tahuima y Nador y combate de Beni- empleo de GenerRl de briga.(la, con la antigüedad del
bu-Ifrur (JliIclilla), en septiembre de 1909. ' día veintisiete del corriente mes, !2n la va:dante 'produ-
Empléo do coronel, por el combate librado pUl'acida por ascenso de Don Pío López y Pozas. •
ocupar la posiciqn de Laucien ('l'etuán), en el que re- Dado en, Santander a veintiocho de julio de mil nove-
8u1t6 'hm1do, mandando el bata1l6n de Cazadores 1fa- cientos veintidós.
drid, en junio de 1913.
:Modalla de l\felilla.
. Se halla, 'además, en posesi6n de las siguientes con-
decoraciones: '
Cruz y' Pla'Ca da San IIermenegi1kl.o.
Gran cruz blanca del Mérito :MIlitar.
Medalla de Alfonso XIII.
Cuenta treinta y tres años y más de diez meses de
efectivos servicios, de ellos, cuatro años y un mes en
el empleo de General de brigada. y hace el nllmero 3
en la escala de su clase.
Vengo en :nambira!' General .(le la :Pi'imeu.'a brigada de
Infante:rí<a die la. d&1imocuarta división al General de
brigada Don Juan Fe1'llández y Garofa, que a.ctualmen-
te man.(l1l1 la primera 'brigada de 1:nfantería. de La déci-
moquinta división.
Dado en ~mtander a veintiocho de julio' de mil nove.
'Cientos veintidÓS. .
Vengo en disponer que el General,de brigada, en si-
t'uaci6n {le primera (L'€scrva, Don Carlos Contl'tWaS Man-
,gfiS, pase a 1l\ ('lo ségunda, ,1'CSdl:'rVá, pO'l:' habor cunWli-
<10 el clía veinte. (ll0lcOl~l'jcntc mes J(~ edad que de,tormi-
11l't' lll, ley de 'Veintinueve do ju,nio do mil Dov(Jl()Íontos
;dioz y o(J!lo.
Dado en Santandor a Y()inHoollo do jl1l1o do mil HO.....O-
ciontos veintidóS,
Vengo en disponer que el Ge:1'ie1'al de brigada Don
Qermán Gil y Yrnste, Mtua1 StCgnndo jefe die1 Gobierno
militar de Tenerife, pase ,destinado, en comisión, a l1ll.s
Qrdooes del. Alto Comisario de Es,paña 0n Marrlre'OOS.
Dado en Santander a veintiocho de julio de mil nove--
cientos veintidós.
Vengo en' 110mbra,r Gobernador illÚlitair de Segovia al
Generla! de brigada D= José Meana y Gaamtindi, que
a~tualmente mandll1 la -primera brigada de Infant.ería
-de la ·décimocuarta división. .
Dado .en Santander a veintiocho de julio, de mil nove-
cientos ,veintidós.
En (lonsic1erlliGión a, los sarviciosycircunstan'cias del
coroncl de InfantClt'ía, núm.ero dos de la cs.caI:a de su
'dase, Don F,ranci.sco Sánchezy Ortega,que cuenta con
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23 de junio de 1914, en M~lil~a, y -e~ 'y:ss-usu~::-, del
mismo terL'itorio el 29 de Juma del slgmente d,no.
Cruz de segu~da clase dQ' María. Cristina, por los
hechos de armas realizados, operuClones efectuadas y
servicios' prestados en la zona de Larache hasta el 30
de junio de 1916, .
11cdallas do Cuba eoil tl:CS pasadores y aspa rOJ~", de
herido, y la militar de l\far:cuecos. '..
Se haIla además, en l)oscsión de las SlgUlentes con-
decoraciones: . . .
Cruz blan.r:a de seguwda clase. del MéntQ JI,'Ü!lta.r 1)0):
los extraorclinalios servicios 1l'r€Sta(~os como oficla~ l11;ttyn):
de la Comisi6n mixta de ReclutamIento de NIadncl, con.
. motivo de la implantaci6n de la. nueva ley de reclu-
tamiento y reempla.zo del Ej.ército. . .. '.
Cruz de tercera clase de Igual orden y dIStll1?-VO,
por su laboriosa actuaci6n como jefe del NegOCIado
de reclutamiento del Ministerio de la. Guerra.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medalla. de' Alfonso XIII. .
Cueñta cuarenta y un años y más tle é!iez me~s 'Cie
efectivos servicios, de ellos, cerca de tremta y nueve
de oficial; hace el n'Úmero 2 en la escala de su clase,
se halla bien conceptuado' y está declarado apto para
el· ascenso.
. Vista la prO'p.u~ta. 'de libertad condicional formUlada
por el Capitán general de la cunrtt), región a favor de'!: co-
rrigendo en la Penitenciaría militar de :M:ah6n, Juan
Saim€lIón Apa:ricio, ex cabo del regimiento tle. Illifanter:ía
Alma:nsa número diez y ocho, que ha cumplido las tI'l2s
cuartas pa:r'tes de su .condena;
Visto 10 dispuesto en el. art.íctll~ qu.i:nto de.la 'ley 0-B
veintiocho de di/ticmpre de mIl noveCIentos diez y seIS,
dictaclia para :La a:plicRGi6n en el fU¡ero de gtlcrra de la
de veintitrés de julio de mil novecientos catorce; de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo oe
Guerra y Marina, la propuesta del Min~stro d~ In. Gu~rr:a,
y de conformid(td con ~l parecer de 1\f1 CQnseJo de MllII,S..
tros,
Vengo en conceder la libertad ~<;ndicional al expresudo
oorri'genao Juan Salmerón AparICIO.
Dado en Santander a veintiocho de julio de mil nove-
cientos vcintidóS.
" ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JOSB SANÓroJz GUERRA
Con arreglo a 10 'Lue determina Mi decreto de diez ;¡
y seis de agost<) elel afio auterior, reí'rendado por el ]\11-
, nistro de Jif,dendu, u propuesta (jet de la Guerra y
de 1l-:-uen1< con el !.:r,usejo 'de Ministros, .
.Vellgo é'l1 ilulori::n- a la Jefatura de transportes nu-
~ ;tar,'s de Valencia para que fOl'1y,aliée con ·la Compa-
ñia '¡"8,:;mcditerr-ánea, con arreglo a las bases que opor-
tu,nctL',l'lnte recibirá, los contratos de fletamento de los
vapores «Juan de Juanes» y «Mediterráneo»,' que pr€S-
TI¡ il servicio al l'lnU0 ele Guerra desde el diez y ocho
éle agosto y ~nco ue ~0JJtiembre 'Últimos, ·por el precio
ele sesenta mil y veinti'cuatL'o mil pesetas mensuales,
respectivamente, y el del servicio semanal ext,raordina-
lio de oomunicación mar1tima cutre Málaga y Melina,
establecido por ,cuenta del. mismo ramo, desde el treinta
de julio dei referido año, por el precio de 'Cinco mil
pesetas por viaje redonQo; debiendo ser sutisfechos to-
<los estos gastos por la Intendencia militar de la ter-
CClIl'a regit;n, en la misma fortna que la Compañía peu.'-
cibe todos sus devengos y con cargo al capítulo' q\11nto,
artículo tct"cero do la SeooJón d6cimotC'll'ccl'll. del p1'esu-
l)uesto corr~spondi(:llltC.
Dado en Santander' II veintiocho dG julio de mil nove-
ciontos Yeil!ticl6s.
ALFONSO
f!l Ministro de la Ouerrtl,
J OSE' SANc:tn:z GUEm:1.l '
REALES ORDENES
.Subseeretnrla
DESPACHO DE ASUNTOS
Oi1'mlJ.a.r. Excmo. Sr.: El Re:r (g.. D. g.) so ha Sffi'-
. vido disponer que, durante mi ¡n~se!lCia.! seencn.rg,l~e
del despacho ordinario' de este J\Ill1IStel'10 ~. Genord
do división, Subsecretario del ll1~SlllO, D. }<~n:lho B,~rre­
ra y Luyando, sin cesar .1311 el cargo que eJerc,:' .
De Teal ardan. lo digo a \T. E. para su conOClIDlento
y demás efectos. Dios guar-de a V. E. muellos afios.
. :Madrid 29 de julio de 1922;
Señor•••
LICENCIAS
Excmo. Sr~': Vista la instancia del eoma.pdante de
Estado l.!ayor D. Luis de Madariaga Esplllosa, con
destino en ese Estado Mayor Central, el Rey ('l. D. g.)
ha tenido a bien concederle veinticincQ días de per-
miso para Lisboa (Portugal), Viena (Austria) y otros
pl.mtos de estas naciones. .,'. .'
De real orden lo digo a V. E. prura su; OOnacl,I111~to
y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrld 29 de julio de 1922. '
SANCHEZ GUERRA
Señar Capitán general de la primera l'egi6n.
Señor Interventor civil ele Gue.rTa y Marina y del Pro-'
tectorado en Marruecos.
.
Sermo, Sr.: El Hey (q< D. g.) ha tenido a bie;n con-
ceder dos meses de licencia por asuntos p~<!PlOS, ~l.
comandante de Estado .Mllyor D. Jos~ De.t'qUl pf",.lqn~,
'Pum 1!'l.'ancia, Suiza, Alemania, Austna lI.u,ngrla.".Che-
\.':oeslovaquia 'y Bélgica, <JOn arreglo i1 las lnstruoclOIleS
(le 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo a V. A. IZ. pura. su oon001-
cimiento y 'demáis efoctos. Dios gUUirde ~ V. A. R. ml1-
chos años. M'adrid 29 de julio de 1922.
• J. SÁNOHEZ GumutA
Señor Capitán generkI de la segun{1aregi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y :Marina y del Pro-
tectoiraiClo en Marrueros.
VOLUNTAIUOS
:E:xlcmo. Sr.: Como aclaraci6n a la :real orden ,c1rculal'
de 3 de mayo 'Último (D O. núm. 100) y a la telegr{~­
iica de 30 de junio siguiente, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los volun~arios del actl.ull
reemplazo admitidos hasta el 30 de Junio, puedan lll-
gresar en los Cuer"Pos (lon ocasión de vacante y POI!' costa
sola. vez, hasta la fecha que se señale 1)ara la conC0ll-
traci6n y en esta los que hasta entonces. no hayan tf;1-
nido vacante, debiendo los jefes de los PUSI11/)S C<Ji1l1Ul1l-
cal' a las Cajas de recluta corrcspondtentes los nom-
bres de los admitidos e ingrcsados. .
De real orden lo digo a V E. para su eono,ciIl1iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2'9 de julio de 1922.
SANCEEZ GlJEIlllA
Señor....
VUELTAS AL SERVICIO
lexema Sr.: Accc(licudo a lo solicitado por el 1;0-
nÚmto coronel de lCstt1.clo MaYíll' D. Jos6 J)omene-:!l
Vida!, que se ol1cnontl'u, ell si Guaci6n de supCI'nUl11él'o,-
rio sl11 sueldo en esta regiól1, el Hey (q. U. g.) ha te·
ni\:lo a bien 'C0111CcdoI'lc la' vuclt,(\, (1.1 sel'v1.cio aetlv(J.
. De real orden 10 digo a V E. para sn conooimiellf:;;, .
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2U de julio de 1922.
SANOHEZ GUERRA
Señor Capitán gel~eral de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y ~larina y del Pro-
te.ctorado en i\fanmecos.
Nego:iado de asun10s de Marruécos
CONTABILIDAD
eircu1<rr.Excmo. Sr.: . Dispuesto por real decroto de
20 Jtlo a,gosto pasad.o (O. L. núm. 3(0) que el paI'-
sonal del Ejército. desapareci'do .ron motivo. de los
SUCeI30B ',k:,:::al':rolla,dos en el mes do" julio del aúü an-
terior on la Comandancia. genel'al do ~Ie1ilIa íiglú-a..se
«f:'~'~sentf:' en IOvista»,. y_ hCtha extenstVtl t.a1 'rHspo-
ElClon ¡~, los que constItman el destacamento de Aba-
],'1':111 ~H. D. de 30 {~e novlcmbre, D. O. núni. 2(9); 'al
eump~u-se el plazo ete un áño que fijn la real ~H'den
tie 2t¡. de julio de 188'1 (e. L.' núm. 255) lntl'a dar
de J~aJlt a los. desapluewiclos en acción de guerra, se'
:pre~:~sll. l~()rlllahzar ,la. e~:mtabi1idad d~ los cuerpos y'
xaeIlüar w fOl'll1l1 u!' aSIgnar las llell:;nones a las lJor-
"onas que lengan dt'l'ceho lt ellas. Por iodo, ello, el
l~ey (q p. g.), de: acuordo <:on lo inforlllitdOl pOI' el
t.O:lHe~J(~ !3UPI'OIlW de {,4¡((:1'I'Lt. y lilarInn y la Interven-
(,Ion 01'\'11 de GUClTil. :: l\IlU'llHl y dol 1'rotectorado en
MtllT'uC'ct:fl, h11, tenido tt bien clislJOller lo síguionto:
1'1'i moro. 1'arl\ la fi,jaeión de derechos pasi.vos a las
Jamilias, 1'0 dm'á de J>nja con .focha 30 del mAS do
.junio del afío i\.ctual a l().~ dC'sapm'eoidos cm Ab¡i:rrún,
y 'con la de 31 dí} julio ¡de esÍXí afio, [1, los l('¡~tllnles
quo hita ilgurll(]o c1c'snlHu'ocidos c1c'scle dichos meses, y
por <'llo .Jc;¡; habm'eg dCYCllp;ndos hasta esos. días, sól'án
Don ('argo Q¡ lJl'CsUp:u/(O',slo 'de la .sc.cci6n 13.(\" y las pen-
siones comenzarún (L devengars(\ clesde l.j) de julio y
1.D ¡le agosto;, respectivamente, s?-tisfaciéndose coi]
carI{o al prcsupuestG de Clases paSIvas.,
SegLlndo. La~ l\laY0l'ías de 10;; cuerpos y las Hablli-
taoion<'8 de clases de Melilla; que hayan reclamado h.a-
bCl'l\'l a (JeneralC's, jcfes" oficHtlcs o tropa y demás per-
sonar desaparecido, cesarán de formalIzar estas recla-
maciones cm fin dol mes ..de junio. a los de Abal'rán,
y con focha 31 de julio de este año a los demús;
procediendo con toda urgencia a formal' relación de
los dc"gapal'ocidos pel'tcnucicntes a. eada 0uorpo o clase,'
on que 00n claridad fignren IDs Rigni~ntc.3 fluiDs; cnJIlJeos,
uomllJr'0S v apclliUos, pucb'odc sn nat.u:elllcza, llü!llb:l;J
de sus l:ladres, cani!iclacleR l'cclumaclas y lons quc se
hayan sat~sfceho a 'las f~mlili.as, y en o})sel'vnciones,
laR perti Ilnlltt',s y c\l' ,11ÚlllQl", dal cxpoeHcnte remitido al
UOIlRejo Sllprenlo. De estn, 1'elaci6n se formarán tres
e,ielll)lh);·c..~: uno, parl1 el ConseJo Supremo de Guerra y
l\:f:arlna; otro, para la. Comisaría de Guerra de revistf,ts
l'C:~'Pectivas, r otro\), pala este Minísterio (Negociado lele
M.al'l'uecos) . ' . .
. 'J'ercero. Pro(lec1crún igualmcnte los cnerpos y clases,
a dar cumplimiento a las instrucciones dictadas en la
real orden de 30 de septiembre último (D. O. núme-
ro 221), J'OmitIendo ('on todn rrrgencIa {tI Consejo Su-
p1'(\1110 ,elc Gucrl'D. y Marina, con l:ti: relll,ci611 a que se
l'efiel'ü el apartado anterior, los expedientes InclJvidua-
les de los dcsal)arecldos cuyas familias hayan reclama-
do o l)ercIbido habCl'es, y la doeumentaci6n que ha de
f1compañarlcs, para la, declarael6n de dercchos pasl-
VM , •
CUlwtO. Los haberes de los de.sapareci.dos quo J1o)
hayr\lt Mirlo flolioitndos ni entrogador, a. sus ttLlU1lias,
ooráll', {lio,wc lu",il'o, anul{),'l:Ws p01' los Ctl0.rpOB o Hallili-
ta()iono.~, con ¡\lüic[\oj611 nI oapítulo, nrtíoulo y presu-
puesto por ~l()l1!do so l'lOl:lluimaron, l'()hrl~gl''(nl{lo1()fl al '.c,\'-
SQl'O p(lhlico, con la OX}>l'CSfldfl tqtllCtwi(Ílt. l~f(letllftdo
éf!t<' n'('i nt!Ji.>;I'O, l:~s ux,'Ll{lioll08 ,ir: h!thmt\'l dCVC'lltJ;IMlo:'{
por l:\l¡:;úl1 'individuo dcsftparccido, se h!ll~án tt los je-
feS ele los Ctlo:rltOO por ],as pcrsolH\s qrle hayan temIdo
derecho u ellos on la forma prescrlt(t 011 las re:Jlcc:
6rclNJC$ de 5 y 27 do mayo último ,(D. O. l1Úll1S. :l 08
'Y 117), Y un!). ver. compl'pbado' el deL'echo a. percibir
tn,les hallcn:s, los l'colnrnal'" 1'[ Ouerpo o HabHitacI6n
d.respectiva, por. el capítulo, artículo y presupuesto alJ.ue conespondan, en concepto de relief y con carácter fI$preferentc, en el documento de haber reglamentario. ~(~uinto. A los l1dsionerQc¡ que se· tenga certeza que ,\I:fj ~
existen, se les seguirá reclamando, como hasta aquí, ;1-3. '
sus dei"engos por los, respectivos cuerpos y habilita- ~'
ciones, según lo establecido en la Teal. orden ele 24 ~.
de octubre íIlti'111o (C. L. núm. ,522); di<;tada mmo am- \.~
plillición al Te:i\. decreto Ide 20. doagusto anteriOr. l
D3 real orden lo digo a V. E. pMa su: mnocimlent-o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1922.
Señor...
DESTINOS
};;xcmp. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servíc10 disponer
lJ.llG los tonien,tes m¡édioos D. l\tariano LoaY5a Fernández
y D. Juan l\Iaría I)astor de Santiago, ambos disponIbles
en la }:rrimCl'a región Y on .comisió.n :para. nece.sidatles .y
conting'2n'éÜaS del servicio en Lal~ache, pasen destinados
a lüs Gl'UPü>'l de fuerza" reg¡ulares indígenas do Tetuán
núm()Io 1 y CeU1::1 núm. 3, ·T('.J3p2"ctivamonte) en vaean-
tes de pla,n,tilla que ele su clase existen.
De real orden 10 digo a V. E. para su ronociomiento
~. demás e-fcGtos. D.ios guarde a V. E. nmchol> años.
l\fadl'id 29 de julio de 1922.
SANCEEZ GUERRA
Señor Alto ComL'lal'io de .E.,>paña en Marruc.cos.
Heñol'(v, Capitán geJwi.'al de la, pl'imem rl'gión, Comandan-
tt\'l genel'ftles de Ucu:t.lt y' LaJ'ache e Intcl'ventor civil
de Gll,crm y Mtll'ina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATII!'IeAClONES
lilxell1o. Sil'.: J~n vístll de 1/1 consulta cil',vada ]?QI'
V. ]J~ a esm MinistC'rio COíl cs'w:ito de 25 .d~ junio pr6xi-
mo pasf:ulo, l"Cfen'nte a si Juan Borl'C'llo 'l'alavora, :pa-
{lre d101 s'Oldado Fernamlo 13om'ello, desaparecido en .!I-w--
lilla en 01 llms ele julio de 1921, ticno derecho al perci-
bo de los haberes de su hijo) el Hey (q. D, g,) ha m-
'nlc1o a bien 1esolver qlll\ si ¡el padre del cxpn:cslJ.do sol-
dado justifica ser pobre, lo asiste derecho [\, 10 que so-
JicitJl, con arreglo al rca! do('reto de 20 de agosto de
H)21 (D. O. nrfm. 185), sin que para ello sea obstáculo
el qUf..l dicho sQldado fuese exceptuado del servicio en
,su .' reemplazo y luego ingresase como ~voluntario, en
substituci6n de otro, para el servicio en Africa, ya que
no cxisÍXí prooopto legal alguno que determine el que
ttl1 Mcho lleve 'consigo la l'c1llullcia del .&c,r<Y~ho a. pon-
¡fían quo por fallccin1Íont.o dé) dicho voluntario en ac-
oi611 de .guerra pudieu'tl cOl'l'eSTJoll{lerl~. o a~ rob>rode
haber'Js que lo pel'te'llezCan corno desa.parecLdo.
Do real ordon 10 dIgo a V. In. paa'a su ,C(}l~acImiento
y demás éfec;(:os., Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 28 de julio die 1922. .
SANCHEZ GUElUlA
, Señor Alto Comisario el" España en Marruecos.
Sefiol'cs Coman.({anto gener'a.l do Me:lilla. e Interventor
eivU de Guerra y Ml\l'iM Y del Frot.cctorailo on Ma-'
t'l'UOCOS.
SUPERNUME,RAltmS
l~x(m1fl. Sr.: COI1KOcuantr. a 1ft t'ettl 01'd011 dol Mhtistc~
1'10 dK\ :m~tndo da 22 del mes ao,¡lll,aa, {ll Rey ('1. D. g'.) ¡lb.
ten ido tt l)j('n (!iflpmwl' que 01 mepitítl1 do Tnfuutor1ll. don
JPd,l()l'i'(\(l MoJina Dominglwz, con destino on (}1 rc¡¡;imi.ento
CasWla núm. 16, qUe,lo SUper1ll1l11Qr{41'1o sIn su~l1do on la
pl'inH'm l'C'.¡;;iÓll y pnsc a {]f<"I'!(l'mpcfilH' el ORl'gO <1e capitrtn
auxiliar elo la Mehal_llhJalifillnn.
Do real orden Jo dIgo a V, E. plwa su ,conoc1miento
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SUELDOSHABEHES y GRATII!'ICACIOl\'ES
Oir'a1t!ar. Ex.cmo.SIl.'.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conc€d¡er a 1r.Js oficiales deL ,Amna de Caballer1ia
coro,prendidos en la siguiente relación, que ]Jit'incipia
con D. Manuel Catalán Sanz y tormina con D. José He-
RTera Maguilla, la gratifica,c,i6n a.nual de efectividad
que en la misma se detalla, "como cou]prendidos en la
real orden de 12, de diciembre de. HJ1!J (D". O. múme-
ro 281) y leyes dEl 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)
y 8 <1e julio de 192i1 (D. O. núm. 150), que percibirán
a partir de la fecha. que se:' .les scfiala.
De real ordon lo digo, a V. E. pM,'a su conocimiento
y dcinás efectos. Dios guardc a V. E. muchos años.
Madr.td 28 de julio dJe 1922.
SeñQres Capitanes genetiales de
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y lVIa.I'ina y
tectol'ado on 1\Iarnuceos.
llja, tenido a bien acceder .a la ,petición d€'l interesado,
cO¡lCe(~én~lole d pase a la expresada situ¡ación de reser-
va, aSlgnandole el haber menl:l11aJ, de 150 pesetas que le
ha sido señ¡tlado por el Cons\:>Jo Supr-emo de Guerra y
l\~.arinll, y que l)ercibirá a partir de 1.<l de agosto prD_
XUlJ¡O por la zona .de rq.::lutamientü de SovJIla núm. 7,
a la qu¡e quedará .afecto -por fi.jar su resklencia en dicha
capital.
- De rcalorden lo digo ¡t V. E. para su cont.ciomiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29_ de julio de 1922.
SeccIón de' Caballería
RE'l'IROS
Sermo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se ha -sei'vl!d.o clis.Ponel'
I la baja en el Ejército, por fin elel presente :nms, por~ habor cuauplido la edad 'pa'l'a ¡al rotirocon f(:'{'hq, 13 Y
25 (le.l actual, ¡r·espectivamünte, !de . los sargentos de Ca.-
ball!6lia" ,con destino en el Depósito de Recría y Doma
de la séptima zona peem:aria, Santiago Guti6.rrez Jl;Ia;r-
tín y p{IC!ro Ortega Forillftn~!Jez, señulálrdoles, ~l Consejo
Supriemo <de Guel'lea y iYIar1l1a iel. hr,ber paS1V{1 .que les
'Cor.responda,
Dú roull:Jr.den lo digo a Y. A. H. 'PUl'a su tO'notrlmicn-
io y (lmnús efaetos. Dios gua.rode a V. A. Ro muchos
año:~. Madrid 28 de julio ({ro 1922.' ,
. J. SANCIIEZ GUERRA
Señor C!Xpitá.n general de Ix scgul1!c1a l'egi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo Ide Gu.ertt:a y
Mal'ina {l Intolwelltor civil de Guerira y Mal'i.nl1. y del
Proiectorauo on Mal'l:uf'cos.
SA'NOHEZ GUERRA
--------.....~-----~
MadrId 28 de ruho de 1922
Seiíor•••
RESERVA
I~xcmb.·Sr:: Vista la insiluncia promovida por el ca-
plUm d:e Infantería D. Carlos Delgado Bráckembu¡ry, del
r-egimiento Navana núm. 25, en súplica de. que se le
conceda el pase a situaci6n de rBServ:a; el' Rey (q. D. g.) Señor...
Relación que se cita.'
¡
Oratificaciones
Fecha en que ha
de empezar el cobro
'Empleos NOMBRE'S D~Still0S ~O :>- Conceptoti ~, p.ti AfioPesetas "'o: Día Mesti ~, p.e:.~·tio. ';"
--
¡
- ---
Cap. (E. R.). D. Manuel Catalán Sanz ...•...• 4.° reg. de rcscrv,t •....•. 1.300 2 3 Por 26 años
~ José Pereira parcel •... " ... : I de oficia1. . 1 agosto 1922Otro (íd.) .•• 2.° idem id ..•..••..••... 1.200 2 ·2 Por 2'5 ídem.' 1 i(lem•• 1922
Tente. (íd.) •• » Braulio R.iñón López .• '•••••• R.ig. Lanc. Parnesio, 5 .... 1.200 2 2 Por 32 ídem
de &ervicio. 1 idem.• 1922
Otro (íd) •.. ~ José Oarcía Peña ..•.. , , , , .•• Idel11 Dragones Numan-
1 juli? •
Alférez (íd.).. cia, 11. I • f , •• f .'. I I .. , , I
1.200 2 2 1?or idem., •. 1922
~. José Ferro Oonzá~cz••••.••.• Idem Caz. Victoria Eugc~
Otro (id.) .•. nía, 22 ................
1.300 2 3 POI' 33 ídem. 1 agosto' 1922
• Emilio R.iaño Moro•......... Idem LallC. Farnesío, 5 •. LOCO 2 • Por 30 ídem 1 'ídem. 1922
Otr.o (íd.) •.. ) Angel Bíenes de las Heras ••. Idelll Caz. Almansa, 13 •.. . 1.100 2 1 Por 31 ídem. 1 ídem.. 1922
Otro (íd.) ... ~ José HerroraMlguilla ....•... Dep.o sC!llcntales 5." Zona
p:cuana ........ , .... , 1.001 2 ~ Por 30,ídem. 1 ídem.. 1922
-
<h< ••"<'_ ,~ .. , .... _M·'y
" -
. " ..
_._-.
-.
Sección de Infantería
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer 50 anl1lncíe el concurso tie una vacante que,
correspondiendo a teJ1Íente del Arma de Infantería, exis..
to 'en el batall6n de. Instrucción. Los aspirantes a
elll'a JODmulrurán sus instancias .en el plazo de die<z
tlias, a contar dz, la fecha de la' -publicafCi6n de
esta N}al ü!l',-1en, en lnga.r: de los vcinte años que marca
el real tclecH:to do 21 de mayo da 1920 (<<COlec-e-ión Legis-
lativa) núm. 244), en atención a las circunsi'ancias que
en la act.ualidad pl~edan concUlTir en el citado batallón,
las q,ue serán, cu;r¡¡adas, con toda urgencia, eliroctamen_
te a. este Ministerio por los jc-fes de los cuerpos oomo en
el Cltado .real deel'eto so· previeno, adclantánelose por te-
légrafo por los ;jefes respectivos eJ1 el :térmíino ele cuaren_
ta. y ocho h011<18, a partir del conocimiento ele esta real
orden los nombres de los solicitantes.
De r~al orelen lo eligo a V. E. pa:ra su ,eonO'ciniiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. lllllChos años.
MadrId 29 de julio de.1 922.
MATHJMONIOS
Excmo. Sr.: Conformo con lo solicitado por 01 alfé·
rez de Infant.ería D. Manuel Carracec10 PIores, con eles..
tino en el regirn'iento Sa.n F~rnanc1o ·núm. 1i, el Roy'
(q. D. g.), do acuerdo oon lo ll1formado por ese Consejo
Supremo, se 1m·servido concederle licencia para contI'tlBr
matrimonio co.n doña Elisa Fm;rero Gonzálcz.
De real orden lo .digo a V. l<J. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 do julio de 1922. .
SANOHEZ GUERRA
Señor I'rrsidentc (:01 Qonsejo Sui1remo' de Guerra '7
Marinn,.
Señor éomandn,nte general de MeJilla. <
y . demás efectos. Dios guar,de a V. E. muC'hos años.
Madrid 29 de julio do 1D22.
. SANCHEZ GUERRA
Sefior Alto Comisario dü Espaíítt en Ma.rru;ec<;>s.
Señores Capitán de h prinl¡era región, Comandante gene-
ral de Geuta e Intcrve.lltor civil de Guerra y :Marina·
y del Protectorado en JU¡arruecos.
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~ ,,~,f¡ .t', ii".-t~n off l SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~~t;~l~n f.!0; l'h'~~¡aerll! '1" EXJcmo. S'r.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido conce-
der al jefe y oficiales de A~rtillería 'comprcmlidos en la
LICENCIAS 1siguümte relaci6n, que principia con D. Manuel Bení-
tez. Vilar y termina con D. Salvadür Parra Oerv:s,ra, l¡¡.1 gratificación anual, de efectividad .correspondiente a
Excmo. 8;1'.: Vista la instancia m.: V. E. cursó a quinquenios':V anu;alidades,que a 'Cada uno se le scñtt-
este I\>1inist¡:;rio en 11 del mes adual: Dr0TIlOviüa Dor· el ,1
1
, la. con ruITcglo a la ley de 29 de junio de 1918
alférez do ,complemento de ArtiUería D. José 'l'omás y (d. IJ. núm. 160), mmliftcada '[l0r la. do 8 d", julio Ct'él
Alvaro, pertell<!ciente al o'ct¡~yO regimIento de Artiller-ía ¡ 1921 (O. L. 1úim. 275) y real orden cü¡cular do 12 de '"
ligera, en súplica ele que se se le concedan dos meses do dici.embre {le 1919 (D. O. núnl'. 281), pcr-ciblémlola. des-
licencia pe'!.' asuntos llTOfesicnales on 1'arls y Strashm~g() 1 de 1.0 do agosto .l1róximo y debiendo los que se h;'lllan
(1j\randa), Berlín; Colonia, Munk;h (Alemanitt), Var;,;¡.>- ¡"",l',' slrpcTnUmetrRTÍos sin su:::.1{lo atenerse a lo que p10VÍ8-
,ia (Polonia) y Viena Uuwtria), el Rpy (q. D. g.) se Ir," la 'real or,don circular' de 10 do febrero do 1921
ha se'l'üdo ,conceder al interesado lo 'que solicita, Wll (D. ü. núm;. 35). , .
arre!rlo al artíoulo 7.0 dc la real orden circular ele 27
1
D3 real orden lo digo a V."E. para su ,colloCImIento
de dlc:i;;:;mbl'c de 1919 (C. 'L. nürn, 489). y clmnás efectos. Dios gn,a,rctc a V. E. mudlGs ltños.
Da real orden lo digo a V. E. PUl[\ su ,conocimiento l\[adrid 28 de julio (te 1922.
y dümás ofcutüs. Dios guarde a V. E. muchos años.' 'SANCrmz GUERRA
~Iadrid 28 {lo julio die 1922. ISeñores Capitanes gonora1es do la 'lJrimora, segunda,
SANCHEZ GUERRA ' tercera, 'cmtrta, sexta, séptima y octava regiones y,
Comandante gelleral de 1felilla. - .
Señor Interventor civil de Guerra y 1lIarim~ y elel Pro-
Señor Capitán general ele la cuarta región. 1 tEctorado on '11arr.uecos. . , .'
Releción que S8 afta
Empleos. • NOMBRES Destinos
,Gratificacio- ,
nes.
Pesetas
Observaciones
Co~andal1te. D. Manuel Beuítez Vilar..•...••.. 12 reg. Artillería ligera. , ,. ,." .. ,'
Capitán ••. ,. D. Antonio Fe;nández Cueva~ 7.° reg. de reserva .
Tenifllte••• " » Salvador Parra Cervera ••••• ,. Dep~sito sementales, Hospi:alet ...
Cllpltltnes. , •
~ Antonio Pérez Cano .. , ,
» Guillermo Gil Ruiz. , .......•..
) Jer6nimo de Ugarte Roure .....
t Diego Delmás y Pastor ¡ • , •••• ,
« Eduardo Orduña Garda ••.••..
~ Ernesto Pons Fernández .
» Leopoldo García Guerrero .....
» José Llanguas Elorz, •.•.•...••
» Santiago RevilJa Gala ••..•.•••
.) Feliciano López Bacelo •.•.••••
) Julio L6pez Morales .•••.••• ,.
ESCALA DE RESERVA
Colegio de Santa Bárbara y San \
Fernando ••. ,. • •... , .
Comandancia de Pamplona .•••.••..
Reg. a caballo ." , •.•.• , • ,
Parque divisional"io núm.. S• •••• , , •
Alumno de la E~cuela Superior de
Guerra, .....•....•.....•••....
Supernumerario sin sueldo en la 8."
Regi6n .
Colegía de . Santa Bárbara y San
Fernando. , , . , ..... , ... , •....•.
9.° reg. de Artillería ligera , ..••. ,. \
14'° ídem íd'. , , . , .........•.. , , ••. r
Com." Art." Melilla . , ...•••••.•.•.• I
Supernum.erio sin sueldo en la 2.a,
Región "'O' f • f f • 1 , ~ •• ,
soo
1, too
seo
1.4°0
J.20'
1 quinquenio por 5 años
de empleo.
íz qui~quenios por 10
l años de empleo.
Ix quinquenio por sañasIde =p1eo. .
¡:1 quinquenios y cuatroanualidades, por 27
, años de ofidal.
}
2 quinquenios y dos
anualidades, por lZ
años de úficiaJ.
Madrid :;8 ele junio de 19:12, SANOIIEZ GUERRA
------~----
SANCI"mz GUE1lRA
,do 1,<1 prImera y cUtu'ta
SUPEHNU:MERAlUOS
Ex'emo. Sr,: C(111:1'orme, r:011 10 soli.r:í.ta'do por 01 00-
!llo,llülUlLe dé Al'ti1l01'i::1, D. J'osé, GOllClt' y !J(il.m16n, con
destino en oJ. sÚj1tilno l'op;illliolltO de Al'LUlcnlll, 1)06ntla,
01 Hey (q. D. g,) so ha sOl'vido cOllcotlcl'le el 1'l1,60 n
SlIp01mtlmOl'li1'io sin 131101.Ü(), oon !tri OLí10 al l'onl di C1'PUI
(lo g üo nl\'oHlo (10 Hmu (U. Ti, mlm. ;3(;2) Y' l't'lll Ol.'lkm
ell''Ütllar do ti (lo1 nWf; a¡'llml (J l. O. mImo :1(12); '1,1111"
dliJldo 1l.(lsCJ.'1l)to )Htl'l1. todof'1 Jm; üfl'l'loH n. 111 Oll'.lllll1.111a
¡~Onürll1 (le, lrt pl.'in¡úl'lt J:nt);.i(in,
. llo l'onl (}l',don JI) digo tI, V. E. l)(\i~n. fiU c:olloc:lmlentoy domúH o!'mJt:tll':l. Dioíl glu:wdo rl, Y. :m. nlUohos allos.
Madl'ül 2D do ;juI1o cl0 llJ:::2,
So11ores Capiüw,os gcnÜl'ales
. l'ogiones. .
SOllor Interventor f'ÍvU de Guorra J !farilll1 y dcl PtO-
tecto,rado' en Marruecos.
Sección de IngenlerOl
,APTOS PARA ASCENSO
al1'cntlCt1', E x,mut), Sr.: :mi nl'Y (el' D. g.), de [l,Cll.l~t'­
do ,con lo ¡)l'OP nost:o lil.Jl' hu, a lltol'ltlndos lllilitUl'CS ¡'CS·
Pt'Oll\'ltíl, 11t1. tonk1o a' bien <Joniil!ll1llil' ll\, c1üelnl'ítciúll etc
'wplilutl lHWtL 01 aso('llt:o, etHUlt!o ],1'01' (\llti,gtii1Lla~l ~t's oo·
l',I:n~ipumll1., llcll:1m ¡l0l' V. E. a favm' (ltl los .]0,1 rs dol
UW}I'PO do Inw:mlm'ohi (JUli;' :íigut:1.11 on la ¡,]gulonLo l.'0·
laciGll, qUOIJl'ilJ,Qillla con n. F,l'llnclílcO do Gastcl1s Ou--
lJeJls y tCll'm,ina COll D. ClU'JOS ..D(\'l'ulo\l I'oWül', !>ot' le-
uBlr las 'collc11oiones 111'10 drt:¡¡l'IJ1il1l111 01 ~'cnJ. (ÍOC1'Oto <10
2 ,lp (1\]OJO de lD1\) «(J. L. núm. 3) y la real orden circU-
lar de 15 .¡lo lJovicmbl'o. do 1021 (D. O. -núm. 255).
])oc l'mI ,01 d0:11 10 digo a V. E. para su. ,collocimiento
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos añoS.
Madrid 28 de ;julio dJe 1022.
SANüB:EZ GUERRA
Señor•..
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ASCENSOS
R!'lLACirON QUE SE errA
Tcnüm'tas :CJoro1wlcs
D, Justo MllñoiJ; Gm.>()la, Socl~()ta;¡'i() do la. :Ins:J)ecci6n de
Sn.nidad lI-1ilH:w tIa .llt ]JI'i)1l'Jhl; 1'('&';1011.
» -J)i('!f:o N[~¡:anjo Moreno, 'con dq,sLuJO 011 e,sto lInllis-
tC'rio.
Oomani{,ctnto(J
D. 1)1ra11015CO Lópcz Elizag-:wuy, Dircct{)r del II05J;lital
militar de Scgovia. '.
» Paulillo Parede-s Perea, de los Grupos de Hospita-
les de Melma, .
" MarIano Gómoz Una, del Hospital militar de Ma~
drid-Carabanche1.
Señor.... '
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil 'de Guerra y Marina y del Pro-
tectoll'aodo en Marruecos.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Oircular. Excmo.' Sr.:' .El Rey (q. D. g.) se ha selt'-
vida con.ceder a los je~cs y oficiales m~di~o? compren-o
elidos en la siguiente relación, que pllllCll)la· 'can d~n
'Justo Muñoz Gal'cía y tBJl'mina con .~. Juan Martlll
Rocha, la gratificaiCÍón anual ele, efect~v.J¡da(l de 500 pe-
sotas, a partir' de 1.0 de agosto pr6xImo, P()(l'. haY.~rS16
comprendidos. en el. a~artado 'B) de ~a b~se undo01ma
de la ley de 29 de JU}110 do 1918 (C..L. numo 16.9):
Da real ordol1 lo (hgo a V. E. para su :90no01111Ie3OO
y demás efectos. Dios guaI'dc a V. E. nmcllos anos.
Madrid 28 de julio elle 1922, .
SANCEEZ GUEIlIlA·
Señor Capi~án general de la pl'Íluera regi611.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenl{10 a bie.n ,oonc~­
klel' el empleo ele alférez de >comp10I11611to de Sallldad. Ml-
lita:r a los suboficiales -d{~ la primera Comandan()ia de ~ro­
pas de c1icll0 CUC1'liO D. Jasé Antonio ~del.CerroTOl'l'Cü1!la
y D. Pedro Cabello de la Sota, acogidos n. los ?ollefimos
del CapítüIo XX de la. vigente ley de Rocluítt.lUlento, pOit'
\1'01mi11 'lascon:di'Ciones qu", deterll1inn.n las l'eaI-es órae-
lles cir<:ulares de 27 de diciembro de 1919 (D. O. nú-
mero 293) y. 21 de octubre último (D. O. núm. 236);
siendo al propio tiem};lO la voluntad d.e S. .M. que en
su lrU¡eVO cllll)leo queden afectos a la ,CJ.taela Coma?1dan-
da y ad¡scriptos a la Capitania geneIíaL .de la ;p.I'lll1era
regi6n.' . . t
De 1'(;111 orden 10 aigo a V. E. para su conOCl:tnl.\?_ll o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de julio. de 1922. -
~ demás efectos. Dios 'gual'de a V. E. muchos. añes.
I¡ fadrid 29 de julio de 1922.
Señor. ••
\. .Senió]l d~l1d tIUltmt
1 E:Cmo Sr.' ::yP~'PenAS;:",: ""idn .• bien
1
decJrvrar á-ptos paTa el ascenso a Jos suboücialos de
complemento de Sanid,,;d Militar D. Jesé AnTonio dol ~B­
1 ¡rro '.l'oc·reciUa ;{ D. Peuro .CuboU;o 'do la Sot~, con de,,;tlno
1. en la;. DIimeraCOma~1[~an\C17a do uypas dE' _dl,t:ho CU~I'?O L"Y
acogIdos· a Jos benenoos ud ca:p~tulo XX no. l.a "lilg,eme
ley {~3 Rec1utamicmto, por .l:eUll11' las condICIones que
determinan las reales órdenes' drculares do 27 de di-
ciembre 'de 1919 (D. O. 1111m. 293) y 21 ele octubre 111-
ümo (D. O. n11m. 236). .. . .
De real orden lo digo a V. E. para su iCOllOC:illu':,nto
• y demás efectes. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Jl.ladrid 29 de julio de ÜJ22.
SO de julio de 1922
SANcREz GUERRA
"M:ATERIAL DE INGENIEROS
D O. llúm. 167'
RELACION QUE SE CITA
Tenientes c01'oneZas
D. Frrancisco de CastellsCubells.
~ .Miguel C1\.rdoua y 3uliá.
:> .!Ifmruel l)érez y. 1l.oldáu.
~ Jooé Alén Solá.
» Lllis Castañ6n Cruzada.
Comantla1Ites
D. JoSé González Juan..
» HQuorato Manera ]~adico.
» ;[0"6 Rcdrígn'ez-Rcaa y llacar.
~ l\lanucl Aspiazu y paul.
1> Jww Cusado y Il.odrig':).
» 1,o1'om,o Angel Patiño.
» Jj'tanci"co del Vallo y añoro.
"> Cr"rks Barutell 1)0\\01'.
. Mauri-¡J 28 de julio'de 1922.-Bánehcz Guerl;ll..
CiÍ'culm·. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido
a bIen aprobar la propuesta. de Inversión de la suma
{le 32.447342 pesetas concedidas para «Obras de Inge-
nIeros de todas clases» en el año económico de 1922-23.
con cargo al ,capítulo adicional, artícukr s.e, "8oO'ci6n
cuarta del vigente presupuesto. '
De rcal orde,u lo digo a V. E. l)a'l.'a su ,conl)cüniento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1922.
Circular. Excmo. Sr.:. El l~ey, (q. D. g.) liu. tenido
:a bien uIJJ.'obur la propuesta de inversión de la suma
de H.SOO.Oao posetas, concedida [l, los «Servicios ·de In-
genieros», on Africa, pal'a el año económico 1U22-23l
con cargo; al .capítulo 4.'>, artíclll0 11n1<:0, SCl~ción 13.1\
Asimismo, S. 11. se ha servido: aprobar los presupuestosjustiíícutivcs dc las O.Siglll1cioIWS que parl1 servicios y
atenciones de las Oomalldl.UlC:ius y dependencias del ci-
tado cU('J.\PO, figuran en In. menícionwd.ru prop,uesta; de-
biendo tenerse prosente quo han de efectuarse por su-
bastas las adquisiciones ele primeras materias de los
servicios comprendidos en dichos presupuestos, si su
impor'tc ox'cediera '<1e 25.000 pesetas, ,C<.J1l 't1.liNglo a lo'
precepluado en el apartado 6.0 del artículo D6 de la
ley ele Administración y contabilidad de In. Hacienda
p11blica de :Lo de julio de 1911 (O. L. n11111. 128) y
en el reglamento para la contratación ac1ministratt¡ia.
·en el ramo de Guerra, de 6 de agosto de 1909 (C. L. n11-
mero 157,). . .
De real orden 10 digo a V. E. pa<ra su: ronocl:n1Íento
"Y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1922.
Circular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) lla tenido
a bien aprobar la pJ:'Qpuestn. de inversión de la suma
de 7.053.500 ptJsetrtS, cOllúedic1a a los «Servicios de 111-
gOlliel'Os». pnrn (JI afío econQmico de l}J22-192;'), con cargo
al capítulo sexto, artículo l1ni.co, sección enarta del vi.
gento 11l'CSUllUC¡;tO.
Asimismo S. M. se ha, s('n~vldo alJl'obn,r los 'Dl'CSl1:puestos
jm¡tlíjcntív():~ do lns asigwHwlollm¡ quo pnm ¡,(,l'vicios y
MOllClol1()i'l de 1M Gom,¡müanclns y ¡ltm(\nclO11üií\s (fuI eí.-
tndo C1Wl'PO, 'li!\'tl:l'an 0n 1ft nWnclOll1l.(]r\ lH'O¡ltlcstrt; tIr,-
hiúl1(Jo¡m Ü31H'1! 'f:ll'()[)tílJl(l (JtH) han 00 ()fü()tl1,[m~() )J01' AU·
bn8b~ las' [lcl<jl1j~ieiol1('s {le lwinw1'M l11lltm'lnB <lo ¡OH S(,l'·
\'iclos (l0ll111f'Oll(U<lOfl on 1m; ])l'osu~m()&;LnB r¡11<'l RO rqJL'ltd)f1,Jl
j101' esta f)n lJoprllli1 élisposic:l'ún, si su i mll0r-Lo (1)WCtlil\SC
do 25.QOO llosotns, con ftl:l.'Op;Jo ii. lo 'llPocopluh<lo on 0:1
apartado soxto <-101 {lrtícnlo 00 de la ley de Ac1ministru-
c~ón y Contabilidad elD la Hacienda pública de 1.0 do ,ju-
·,110 de 1911 (D. L. núm. 128) y en GU re.glrunellto pnra
la ,contnata-ción admiJi1istl'ativa ell el ramo de ~tuerra,
de 6 de agosto de 1909 (C. L. n11m. 157).
De real ordel1.1o digó aV. E. para su conocimiento
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capitanes
D. Salvador Vkente Estévez, del .regimiento Cazadores
de .Albuera, 16.0 de Cabal1er1a.
;) José Gámir MonteSa, del regi:rÍliento dI!? Infantl<.."rÍ!a i
La Victoria, 76. - _ i
). Juan Martín RiJcha, de la sexta Comandancia de ¡
trqpas de Sanidad Militau:-. - !
Madrid 28 de 'Julio de 1922.-Sánchez 'Guarra. 1
~-~---....-,,----I
Sección .de J~stitill ,. Asuntos generllles 1
CON.M:UTACrON DE cORREarrvos ¡
Excmo. .sr.: Vista la TJl'apuesta que V.' E. cursó a
este Ministerio en 10 de mayo último, de 'Confuuta.ción
del correctivo de -cuatro años UB .recargo en el servicio,
impuesto al educanuo de .tambor -del regllniento de In-
fantería Jaén núm. 72, Juan Cortada Sala, por deser-
ción; .considerando las circunstancias especiales del
caso, y de acue·rdo ,con lo informado por cl Consejo Su-
p¡remó de Guerra y Mariná en 15 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido cOnIDuta;r dicho 'COrra:tivo
por el de dos meses de recargo. .
Da real orden lo digo a ,V. E: J)aira su conocimiento
y demás efect.os. Dios guarde a V. E. nmcllos años.
Madrid 28 de julio d¡e 1922.-
SANCHEZ GUERRA
SofiO!' Capitán general de la Cuarta región.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma¡rina.
CONTABILIDAD
lDxcmo. Sr.: Examinaelas fas cuentas del material
del torcer cuatrimestre del ejercioio. 1921-22, de los
cuer'pos y unidades que figuran en la siguiente rela-
ción, 01 Rey (q. D. g.) hu, tenido a bien aprú'badas,
ele conformidad con lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 22 de octubre último (D. O. nLim. 237).
De real orden lo eligo a V. E. :para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarele a V. E. muchos años.
Madrid 28 de .julio de 1922. -
SANO:a:EZ GUERRA
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quin-
ta, sexta, séptima y ootava regiones y Comandantes
genel'ales ele Ceuta y Larache.
Señorés Intendente general militar· e InterVlltor civil
.de Guerra y Marina y elel Protectorado en Marruecos.
Relaai6n que l/e .atta.
l'l'imera región
Brigada Obrera y Toppgráflca de Estado :M:ayor.
. .Cuarta región
Regimiento de Infantería Sún Quintín, 47.
Sóptimo' regimiento ele Artillería: ligera.
Octavo regimiento de Artillería ligera.
,
(~uinta regl6n
110gilniento de Infanter:í¡~ de Galicin, 19.
ldem de Gerona, 22.
Sexta rog'!ón, ,
Hogimionto de Infnntcría Ouenca, 27.
Segundo l'cgimionto do AréillC1'la do mOntaña.
Oomandanc:ta do' Al'LUlcl'1¡¡, ele .'3un. SollMtlún,
.SÓ)ltlnu\ l'C1Idóu "
1.4.0 regimiento ele Ál'tlllol'la ligera.
l<lom <lo Ál'ti.llol'ín. l1esltda.
Hogimiollto de Al'WJeria do posiciOno
Octava región
.'J.
Comandancia de Artillel;ía elel Ferro1.
Ceuta
Regimiento mixto (le Artillería.
'1'orc10 dQ Extranjeros.
Larache
Batallón de Cázadores Las Nava.s, 10.
Madrid 28 de julio de 1922.-Sá;nchez Guerra.
INDUUrOS
Excmo. Sr.: Vista lt~ instancia que V. E. curs6 D,
-esto Ministerip en 15 de max:zo último, promovida por-
el recluso on el ltcformatoric< de Aelultos de acuña,
Eleutorio Villa. l\rarLínez, en súplica ele que se le con-
ceda indulto del resto de la pena de doce años y un
día de reclusión temporal, que le., fué impuesta en sen-
tenCia firme, por aprobación de la autoridad judicial
de 2C de abril ele 1918, })or el elelito de "lenta de mu-
niciones; considerando que no existen méritos ni· cir-
cunstancias especiales -que· aconsejen la conceflión el\? la
gracia solicitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdQ con lo-
informado por'el COllsejo Supremo de Guerra y Ma-
rino, ell 10 del :mes a.ctual, se ha servielo· desestimar la.
petición del recurrente.
De real orelen lo digo a V. E. pu>r-a BU -COllOcimiento-,
y demás efectos. Dios gnar,de a V. E. nmehos años~
Madrid 28 de -julio 'd/G 1922.
SANc:Er;ElZ GmmmA
Señor Co),nandante general de Melilla.
Señor Presic!entc del Consejo' Supremo de GlierTa' y:
Marina.
ORDEN DE 'SAN HERMENEGILDO
'Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto pO!t' lo. Asamblea ic In. lteal y Mi-
litn.r Orden de San HOl'menegIldo, se ha dignado con-
ceder a los jefcs y ofioiales del F1;jól'C!tO y Armada, re~
tirados y. cn J'oservtt, C01npl'01lC1iü\lIS 011 1ft slgl1ientc re-
lación, qne pl'jncipia con D. l\1'alltlOl 13oySCl' Oastol1et y
tm'mlnD. con D. José Ral<'tl1la Bi,tlal, 1ns pcmstones en
las (]Ol1(10(J()1~Mi011CS <10 la r()f(l1~itla Orden que se ex~
1l1'CSal1, con 11' I1ntigiicdtlll ~LU0 a cMl1, uno se sofil1líl,
comll:rcnd1<los en las realos ól'del1OS do (1, de f(1):pcro de-
1.1)1,9 (O. L. lltlm. 58), 28 <lo octubro de 1.\)19 (G. l,. mi-
m('~1:'o 0113) y 5 (lo 'ago~to do :1920 (C. IJ. núm. 38p)..
J)lO real orél(m lo <lig(~ a V. E. pllJl'a su ,eonoc:ll11lol1to'
y d0!11ÚS e·fectos, Dios gnarde a V. E. muchos. años~
Mad'rid 27Jde julio de 1922.-
Sefior...
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Relación que se cf.ta
Tenientes Viaariop d-e seg1tnxla
1). Mig1.101 Moro Mengod, de: la" 1'enmrcia Viearía kle
Baleares, a la Tonenx;ia Vica;ria de la segunda
región. .
» Sabiniano Gonzálúz de Ruekla, ascendido" del Hos-
pital militar de Zamgoza, a la TenencJa Vicaría
de Baleares.
Capellcl1les maY01'eB
D. ;fosó Borras ,Aguilué; del HospitJul militail.' de Madrid,
a,l Hospital militar de Zaragoza.
» Jesús MorcIlIJ Alvaro, disponible en la primera re-
gi6n,al Hospital milita:rl Ide l\fadri<1.
» Lnis Galrc'ía Villaescu:sa, as.cendido, Idel Ministerio de
. 10. Guerra, a situación de !disponible en la prime~
1'a región.
capellanes primeros
D. Agapito Acero I{O'dx1guez, del segundo ~'egil1liento de
Artillería ligera, al regimiento Húsa¡:es de la'
Pdl1'cesa, 19.0 ele. Caballería.
» LUlÍs Perul Alastuey, del -regimiento Ht1sfut'es de la
Princesa, 19.0 de' Caballería, al Ministerio de la
Guerra. ,}). ,Higinio Laiglesia Sauza, del Hospital militar de
Málaga, aL 12.{) ,regimiento de Aú.'tilI()l'ía ligera.
». Julio Ga1'cía Artamendi, 'del Colegio <1e Huérfanos
de' Santiago, al seguntlo regimiento de Ál'M,llería
ligera. ,
» 13qr~nlia:'do Recio P6rcz, del Colegio de l1uérfanoil de
. Mal'~a CristiJ.1a, al Colegio de IIuérfanos de S'an-
tiago.
» F()dcl'Í<'o LUlo Alvat'cz, del 12,0 regimiento de Arti~
Ileda ligera; al B:ospitn,l mili.tal' Ide Málaga.
» ''Jo~ó Mon.tJaf16s 'súl)¡chez, ascendido, del r()gimiellto de
Infantel:11a Tetulm, 45, al O:llcgio de HuÓl'.fanos
/de Maria Crístin.n..
CapellíJ¡noo 8'egU11t1os
D. Agustin Trejo Macias, disponible en la segun~ re-
gi6n, al a.'Bg1miento de Infanitería Borbón núm. 17.
DESTINOS
Circular. E:x;mno. Sr.: C-onforme con 1,1. prvpuesta
que el. Vicario general castrense, Patriarca' de las In-
días, remitió a este Ministerio en 17 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) a tenido a bien disponer qne el per-
sonal del Cuerpo eclesiástico del Ejercito que figUra en
la . signiente rolación, clue p:rincípia con el teniente
Vicario de segnnda D. Miguel 1\1oro ThIOllgod y termina
con el capellán sc-gundo D. Jest1s Mmais- Rodríguez;
pD.SE! a .servir los destinos que a catla uno so le "efíala,
lllcorporándose C011 urgencia los destinados a· .Africa.
Do real orden lo digo a V. E. para, su ¡conoci:miento
y domás efectoo. "Dios guarde a V. E. muchos años.
Maarid 29 de julio de 1922.
'Secclón fie Instrucción, Reclutamiento
vCnemos diversos.
ASCENSOS
Excmo. Sir.: Cimforn:¡¡:; con la propuesta que V. E.
rBmitió a este Ministerío en 20 del ,mes a.ütual, el Rey
(q. D. g.) ha teni'do a 'bien corrced€r al sargento de
¡cse CUElrpo, D. Nicolá,s Santos lIiart'ínez, 01 empleo de
suboficial con' la antigüedad de 24 de junio ptóximo
pasado, fecha <:le s11 ingreso en Inválidos,. con ful.'reg1o
al amouIo 19 de la real orden 'Circular de 29 de oc-
tubre dé 1918 (D. O. núm. 244) ..
Dé ,real orden lo digo aY. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchos ·uños.
l'YIadI'id .29 de jlllio de 1922. .
SANCHEZ GUERRA
Señon Comán¡dallte general <l.el. Cuerpo y Cuartel de I.n-
válidos..
Señor Interventor civil de Guerra y lIiarina y del Pro-
tectorado en IIfarTIuecoo.
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SeccIón de Instrucción, ReclutamIento
vCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el' alférez.
alumno de esa Academia D. Juan Conde :MartíllOz, y
del certi:ficado facultat.ivo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le conceden:'
veintioinco días de_ pr6rroga a la lioenoia que por en-
fermo disfruta .en Laguardia (Alava),
Dios guarde a V. S. muchos afi~. Madrid 26 de ju-
lio de 1922.
I!l Jefe de la secclón,
Narciso ]iménez
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos Sefíares Capitanes generales de la sexta 1 sép-,
tima regiones.
El Director Oel1er~1
P. A.
Mariano de las Pefías.,
E:x:cmos. Señores CapitllneH g(l,nérnJos do las regiones, Bl~-,.
1eares y Canarías y Ooman,lautes generales de Ceuta,
Melil1a y Larache.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría _y Secciones' de este Ministerio-
- ,y de Iás Dependencias centrales. _
:MATERIAL DE ACUARTELAMIEN'ro
Excmo. Sr.: De acucrdo con lo informado por <'1
EstableCimiento Central de Intendencia, y CO'J1 urr-eglc
a la base vII de la instrucci6n cuarta de la real or-
den de 31 de mayo de 1921 (D. 00 núm. 118), el Rey
.(q. D. go) ha tenido a bien desechar los modelos de
carretillas y lámparas presentadas al concurso celebra-
do en virtud de la real orden menciollttda, y disponer
puedan s-er devueltas' a los interesa'dos si éstos de.-
sean Tetirarlos. Es al propio tiempo la voLuntad
dta So l.L que dicho Estabecimiento Central estuidie y
proponga a la Inte:ndencia genEll'al militar un modelo
de lámpara y otro Ide carretilJa; teniendo en -cuenta,
para tal estutiio, lo que estime :p.racedenre @ las bases.
del referido concu¡rso, '
De real orden 10 digo a V. Ro para ?t1l conocimiento
y demás efectoS. Dios gual'de a vo Ro muchos años~
Madrid 28 de juJib die 1922. _
SANúIIEZ GmUlRA
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Señor Director del Establecimiento Central de InteIl-
dencia.
En vista de la instancia promovida por el alumno"
"
de esa Academia D. Jacinto Descárrega Bellvé, y del.
, certificado facultativo que acompaña, de orden del Ex--I celelltisimo Señor Ministro de la Guerra so le concecle
'
Un mes de licencia por enfermo para esta. Corte. o
¡
liP~~s 1~~2~de a v. S. mucllos años.El::::1: ::cc:: JU-·
Narciso liménez
, Señor Director de la Academia' de IJ:1genierolil.
¡ Excmos. 'Señores Capitanes generales de la primera y-¡ quinta regiones.
,1
1 DlreCCiO'-n-ge-neñiilielli Guardia Civil
. DESTINOS
Excmo. Sr.: Reu.niendo las (,-Ondiciones prevenidas puro:
ser'vil' cm este Tnstituto 1013 individuos que lo han solicita.
! <10, que se expresl\n en la ¡:,ig\ücnte re19:ei6n, que empie-
¡ za con Joaquín Herrero Martín y tcrnnnu. 'Co~Jesl1sAl­
i 'lCialde Sane!ao he tenido,,,, bien coniCodor[cs eL 1ngres.o~t1
1
el mismo coí, destino a 1M (Jomandl11lcias qtlo en :1LChll
HlllWi6n ~e les (!{)l1lliglll1.j 'dobion<1o vcrJÜUf!¡t'$0 01 \:lJ~a ~n l~\
, pltJxinm r<.wii1tl1 Ido 'comisario I(lc1 nros de agosto al V. J~.
I so 'sIl''I'ü d;¡,l' 1ft.!! óNl0lWIl nI efecto. , ..I Dios g'U¡tlrd,l l1. V. 1~. nJ\\lc!los afios. MI~dl'ld 26 d~ Ju!lo
I de 1922.
I
¡
,
\
vUELTAS AL SERV:tCIO
IntendencIa General, Militar
-----------------
Excmo. Sr.: Vista la instancia pronlPvida, 'POI' :el ca-
pitán de la GuaI'ldia Civil, supernumerario sin sucldo ,
en la segunda n:'egión, D. José Casas Oñate, .en súplica: 1
de que se le {X)nceda la vuelta. al servido activo, el I
Rey (q. D. g.) se ha servido a.cceder a su petici6n, can
arreglo al :real decreto de 2 de agosto xle 1889 (C. Lo no.- 1
mero 362)' quedando Idisponible en la. misma :rIe.gi6n,
úOn el sueklo entero de su elll!Ptl.eo _Y afecto -para habe-
res al 16.0 'l'e:ncio de la GuaIXlia Civil, hasta que le
correSponda obtener colocaci6n, según dispone la rt::al
orden dr,'cular de 9 Ide septiemb:re de 1918 (D. O. no.-
mero 204). . '. o' _
De real orden lo digo °a V E. para su co:poCJ.:rmonto
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1922.
SmCImz GUERRA
Sei10r Diírector general de la Guar<.üa Civíl.
Sefíores Capitán general de la sc¡?,'unJda ¡:legión El rnter-
venrtor ()ivil de Guerra- y M!liTll1a y -del Protctorado
en MarX'uecoo.
JPIRMAS
(,'lrcnlnr. Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada; ti.
este Ministerio por el jefe de la PagfJ,duría de Haberes
núm. 3, rcspecto al orden en que deben aparecer las
firmas de los Comísu,rios de Guerra, Interventores cnlos
docum:entoo y cuentas rendidas por la misma, 01 Rey
(q. D. g.), de Ml1cl'do ?on el fnror'1M, del pOl1se;io Su-
premo ele Gucrro, y .M:al'ma, so 11a SOl'Vldo <üSpOflOl' que
la firma de los <litados ftlllCiolml'ios, seo, 11\ fLltlmn., en
el orden crono16gico, en t\tonei611 ll. que lr\ ftmci('jn ils,
oullzudorn quo so Jos tioue 00111111c11\." I\.un ct'H,mc1(} ~'l
'e,iol'c~da 1)01' pql'sonal <1'01 UUOl'P9 do I:qt~¡;'VOnC1611 :Mi-
Jitar, os úsú1tlIJIVltl11Cn-LG do Cll,l'uctor cmI. o
J'lIC :t'cll.l orden Jo digo a V. E. P!IlrlJ. su .COlllJo1.111lcnto
y dca:n{4S ofectos. _Dios guarde a V. E. mnchos aftoso
Madr.id 28 de jlllli.o die 1922.
D. -José Pérez Soriano, del .regimi,mto ¡de Infantería
Guadalajara, 20, al ¡el" v'ad Ras; 50.'
» Pedro Bnesa -Arguinchuna, cId a:egimiento de Infan-
tería TarragOlla, 78, al de GuadaJajara, 20.
). JoaqUÍn Gar.cía GarlC'ía, de la })1aZa dé Chafllirin!ll.s,
al regimiento de In:l'antería 'retuán, 45.
» Nicolás. Sag€sse -Senisse, <dd rcgimiénto fu¡ Infan-
tería Andalucía, 52, a la plaza de Chafarinas.
~ F.ra1lcisco Mafrrique Jiménez, de nuevo inglesa eill
la ,;¡eguntla regi6n, al re{Ó.miénto _'de Infantería
Tarragona, 78., .
.> Jesús Marals Radlrígue$, da huevo ingreso en la pri-
mera región, al regimionto·-de Infanterí:a Anda-
Jilli:3.ía, 52. -
Mak1rid 29 de julio de 1922.-8ánchez Guer;I'~.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confol1ll1e con 10 rolidtado 'POI' el ca-
pitán de la Guardia Civíl D. Antonia Martín Gamero
y López GaIlarte" el Rey (q. D, g) seha servido con-
cederle 28 días de licencia para Figueira da Foz (Por-
tugal) con sujeción a 10 establecido en las instruc-
ciones -de 5 de junio de 1905 (C. L. n)ím. 101), a fin
de qne pueda evacuar asuntos propios de familia.
De real m-den lo digo a V. E. :para su ,conocimiBnto
_y fines 'COnsiguientes. Dios guarde a V. E. mUíChos años.
Madrid 29 de julio de 1922.
SANCHEZ GUEIlRA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la 'primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en llarruecos.
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Altas en concepto .de guardias de Infantería,
Colegio de Guardias Jóvenes .• , ••••.. Joven loaqu~nHe~reroMartín ••••' , A.vila.
Idem Otro .•••••• Claudlo ROJO Palomeque •••• ,., •. , .••.•••• Guadalajara •.
!dem : ••••••.••• ;..... Otro ••.•••. Aureo ,Flores Santos ..••.•••• , •••••••..••.•• León. <
Idem.• , • • •• • .• •••.•••• ;......... . Otro •. , • • •. Aureliano Grande Diez ,..... . • • . • • . • • . • • •• Salamanca-o
Idem Otro ••••.•. JoséGonzálezFairan ,.· ;. Lérida.
Idem.•..•..•• , .•••..•••••.•••••••••• Otro Santiago Elizondo Martinez , ••. Sur.
Reg. lnf.'" Granada, 3'4 •••• < ••••••••••• Soldado .••. D. Fra;-tcisco Santandrer: Rus •••••••• , •••. ':. Huelva.
Idem id Cantabria, 29 ••••••••••••••• Cabo ••••••. Honorlo Martínez Agustmo ...••••••••••••• Gercna.
Idemid. Granada, 34 •••• ~ ••••••.•••• Soldado ••••• Alfredo, Rodríguez Rui?: ••••••••••• , •••••..• Hue1va,.
CentroÉlectrotécnicoyComunicaciones Otro •.•••••• Alejandro Alonso Morcillo •.••••••••••••••. Navarra~'
Reg. lnf." Guadalajara. 20 Otro ••••••. D; Carlos Saavedra Gibaja••••••••••• , ••••.• Est~.
Reg. luf.'" IsabellI, 32 ••••••••••••••• Cabo ••••••• Dle~o Hemández S~U:ra••••.••••• , •••..••• Lénda •.
l.er Reg. de Telégrafos. • •• ••••••••. Soldado •••. Fehpe Garrote Alvareda •••••••••.••'••..•• , Oeste.
Reg. lnf." Asturias, 3 l. • . •• ••••••••. Otro •••• , •. José Alco~ea Camallonga•••..•.•••••.• ~ •• , •• Lérida.
Idem id. Rey, l.... ..o'.............. Otro • • • • • •. D. AutonIo Mo~blánBaúu. • . • . .• ••• • •••• Est~.
ldem id, Sevilla, 33 , Cabo....... Pedro Abad RUIZ,. • ••••••• o ••••••••••••• , Lérlda.
Idem id. Granada, 34 •••••••.••••••••. Otro ••••••• Justo C:uadra Delgado•.••••..• , ••••••••• ; •• Gerona..,
11,° reg. Art." ligera •.••••.. , ••••.••• Sargento•••. Asensio Fuentes Iglesias •••••••••••••.••••• Lérida<.
Reg. luf." de Borbón, 17 " ....•.••... , Cabo... • •• Rosendo Ferri Guillén.•• , •.••••••••••••. '.' Gerona•.
Idem id. Toledo, 35 Soldado •••. José Garda Martine]; (7.°) o ••• Oeste.
Idem id. Rey, 1 •• • •••••••••••••••••• IZorneta..... Jesús Sanz de María.. •••.•••••• • •••••••• Navarra.
Caja Recluta Tarrasa, 54 ••'••••••••••• ' Recluta•.... Manuel Cabrera Oliete •••••.••••••••••••••• Gerona~
Com." Art." de.Cartageua ; •• Soldado •••. luan Navarro Guevara , •• <a •• O" Oeste.
Reg. Inf." Segovi~, 75 • .'•••••••••••••• Cabo •••• , •• Antonio Manzano Rodrígue~•••••••'••••••••• [dem.
Idem id. Guadalajara, 20 ••••.•••••••• Otro M.... ~r,iUcisco Benav~nt Bisqueri ídem.
Establecimiento Central lnt.- Militar Soldado .. ,. Gregorio Robledo Zurita , Este.
Reg: Inf.a Palma, 61 .••.•••••••••••••. ' Cabo ••••••. Antonio Bonet v:allés .•••••• , •••• , GeJ:'0na.,
ldero La Lealtad, 30 ••••• , ••••••••••• Otro ••••••• Zotico Muñoz M,Ont~sinos ••• ,. o •••••,0 •••• '. Oviedo.'
Idem Caz. Galicia, 25.0 Cab." •••••••.•. Herrador 3.1\. Sergio Guede Núñe:t; .••••••.•••••••••.••••• Este.
2.° Reg. Inf" Marina ••••••••••••••••• Cabo....... Agustin Cachaza Filgueira ••••••••••••••••• Idero.
l.er idem de Ferrocarriles •.••••••.••• Otro ••.••• Manuel Ruiz Lagarreta Guip5zcoa.
Idem" . ". 11 11 • il 'l"'" 11 • iIi •• " ••••• f '" • ,. Soldado 11. 11 <1 Saturnino Ramil Gil). . <1 • 11 • , " .. , .. , " " •• Este..
ldem .. "' ""' lO ( '" •••• 11 11 ~. Otro .•.••.. Antonio Belmonte Alarcón, , ldem.
Reg. lnf.- de la Corona, 7( ••••••••••• Otro ••••••'. Pedro Navarro Toledo•.•••••••.••••••••.•• Lédda.,
Aell"onáutica Militar Ingenieros.. • ••. Otro .••••• , Miguel García Benito•• , ••••••••••••••••••• Oviedo•.
Reg lnf.'" Centa, 60 ••••••••••••.••• '" Otro •••.••• Francisco Rodríguez León ••••••••••••••••• Este.
1teg. mixto Art."' Centa •••••.• : •.•••• , Cabo ••••••. luallSierra Arranz ldem.•.
Reg. InL" Borbón, 17 ••••••••••••••••• Soldado •••• Juan Morales Villaba•••••••••••.••••••••••• Iclem, ..
Idem id. León, 38 ..•••.•• , •• ' ••••••• Otro .••.••• Mariano Ambrona Armuña •••••••••••.••••. Ideni..
6.0 Reg. Artillería pesada .••••••.••••• Trompeta ••. JUlln Tenes Palacios Oest!'.
Bón. Caz. de Ronda ••••••••••••••••"•• Soldado •••• Manuel Gil Raroírez •••.••••••.•••••••••••• Este.
2.0 reg. lnf," Marina•••••••.••••• , ••••• Otro•••••••• Rafael Fanrliño Alío o •••• , •••• ~ •••••••••••• Pontevedrll ..
l,er idem de Ferrocarriles ••••••• ~ •••• Cabo •.•••.. losé Jiménez Martítiez ('1.0) •••,.... ~ ••••••••• Navarra.
Reg. Inf.- Setrallo, 69 •••••••••••••••• Sargento '0" IÚlsebío Toranzo MartilÍez ••••••.•• ',' •., ••••• Este.
ldem id. Asturias, 3( ••••••••••••••••• Otro•••••••• Francisco Martínez Tedesmayer•••••••••••• ldero.
I.er Reg. Art.a Montaña ..••••...••••• Otro ••••••• Juan López Cayuela ••••••••••••••. , •••••• Huesca.:
Reg. Inf.- Serrallo, 69 ••••••.••••••••• Otro Antonio Gracia Puértolas' •••••..••••. ¡ •••.• Oeste..
Idem Alcántara, (4.° Cab;a.:••• " ••••• Otro.••..••. José Salas Vega ••••••••••••••••••••••••••• ldem.
Idem de Ceriñolá, 42, •••••••••••••••. Otro •• : •••• \tanuel Vela Ortega .•••••••••••••••••••••• [dero.
Com." Intendencia de Ceuta .•••.••••• Otro••••••• Quintín Gil San Román ••• , •••••••••.• , •••. [dero.
Idem Art.a de MeJilla•••••••••••••••. Cabo.,' ••••. Marcelo ~eseduarte González ••••.••••••••• [dem.
Reg. lnf.- Castilla, 16 ••••••.••.••.•••• o.tro Robustiano Botello Jaramago •••••••••••.••• lclem.
Idem de f'euta, 60. • • . • . • • • • • . • • . • • •• Otro Bruno Blázq11l':t; Canales ••.••••••••••.••••• Idem.
Com." Art." de MeJilla ••.••••••.•••• ; Otro Manllel Barranco Góme:t; Zaragoza.•.
l.er Bón. rva. servicios especiales Ing •. Otró •••• ',' losé Sigue, Monfort •••••••• o •••••••• , ••••• Oeste.
Com." Ing.de Ceilta ..••••••••.•••• Otro GL'egorio Hernández Tejero •••••••••••••••• Este.
Licenciado absoluto ••••••••••• ' ••••• Otro ••••••. 'gnacio Arteaga Sainero ••. :.; .•.'••••••••••• GuipÚzcoa.,
Reg. Inf." de la Corona, 7l ••.•••.••••. 'Otro ••••••• José Eobles Calvo .•.. :. ; ; .••• Este.
ldem id. de León, 38 •.•••••••••••.•• Otro .•••••• Dcn:tetrío Ferrer Bravo •••••••••••••••••••• GuipÜzcoa.•
ldero id. San Marcial, 44 .••,.•••••••.•. Otro •••••• : Cándido Mata Tejón •••.•.••••.•••.•..•••••• Oeste. -
Idem id. León, 38 •.•..••••••••.•. '" Otro ••••••• Valentín Poveda Prieto ••.•••••••••••••• ;. Idem
Idero Vad Ras, 50 •••••• , ••••• , •.• Otro...... Jesús Domínguez Molinero [dem.
Como a Art." de Ceuta •••••••••.•••.. Otro ••••• ,. Juan Ponce Mora ldero.
Apostadero de Cartagella •••••••••••• Cabo de mar. Tomás Rodrlgl1e'7. ferez Lérida.
Reg. In f." Reina, ;t •••• 1 • • • • • • • • • • • • •• Soldado.,... Manuel Martín Gómez •.••••••• • ••••• ~ • • •• Huesca.~o Re« r'la. de Art.". • • . • •• • ••••.••• Otro ••••••• Valerio AlonsO .Rodríguez. • ... • • • • • • • . • • • • •• GuipÚZCOli.
Cog• Mixto A~·tilleríaMelilla •••••••.•• Otro.:, .••• José Martin<'z Martinez '(24.0 ) ••••••••••••••• Este.
Rom',a Jng. de Melilla •• , •••..••••••.• Otro ••••••• Francisco Oálvell Noguera........ ••••.••• (dem.r~
Rego Mixto Art.a. Molilll! .••...••••••.• Otro •• , •••• Francisco Lera Maieos •••.••,••••••••••••••• Idem.
L.eg, Inf,.'" lsabelll, 32. •••••• •••••• Otro.... •. Nicolás CastdUo Alfonso •••••••••••.••••••. POl\ie'V'edra~
~cenciado absoluto •••••••••.•••,••.• Otro ••••••. Ger6nilno de la FuenteZamoJano ••••••••••• NaVarra.
~ reg. Iva, Art.a •••••••••••••••• , , •• Otro Salvador Más Cabrera •••••••••.••••••••••• Valencia.
L~g. M}xto Art.1I de,Ceuta ••••••••••• , Otro ••••••• Manuel Rulz Ortega Este;
lCenClado abEoluto •••.••••••••••••. Cabo ... , •.• Bernabé Oómez Rubio. , • • •• .' •.• , .••••••• , Lérida.
Re 1 f'" S' T .", rJC g. D •• IClIa, 7 Soldado luan Lliez Herrero u.uesca..,
om." Artilleria del Ferrol •...•.•.... Otro ••••••. Manuel Rod'ríguez RivllS~ •• , ••.••••• , ••••••• Oeste~
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üuerpoa .. que pertenecen NOMBRES Comandanc1a!
• gue son destinado.
Reg. luf.a de Africa, 68 ..••....•..••.. Soldado ••.• Antonio Campano Andrade •••• ,... ..,.. • Oeste. -
.f>.o reg. rev. de Art.· .'..••...•..•••..• Otro .•..... Manuel Arranz Andrés ••••••.•••••••••••••• Oviedo.
2.° idem Art.a montaña .•••..•.•••... Otro .•••... Pedro Agu,!,do Tamayo Oellte.
Altas en concepto de cornetas.' .
Reg. Inf." de laVietoria, 76 •.••••••.. Soldado •• "'1 Adolfo Diz Evangelista ' ,. Santanuér.
Idem de Extremadura, 15 •• • • • • • • • • •• Cabo ••••• :, Gertnimo Casablanca Romero •• ; • • • . • . .• ., Oeste.
LiceuciadtT;'llbsoluto •••••••••••••••.• Otro , •.• ,. Emilio Chacón'y Orellana •• , •••••.••••••••• Lérida.
Reg. lnf.a,Asturias, 31. •• • .•••••••••. Corneta •••• Eduarc.o Benito Payo •• , .' ...••••• ' ...••..• , Marrueeos.
f- Altas en concepto de guardias de Caballería:
3.er reg, Art." l.igera •• M ••••••• " •••• Soldado •••• Emílio Fernáudez Martmez•.•••••••••••.•••¡ ,
Paisano•••••' •.•••• , • • • • • • • • • • •• ••. Paisano..... Manue¡ Gavín Martínez •••••.••.. : ••.••,' • • . , .
Reg. Dragones Numancia, 11.0 de Cab." Soldado.•••. Alejandro Parera Ouiles •••••••••••••..•••• ° T •
Paisano , ' ,., •••.••.•••• Paisano••... José Luque del Valle •••••. , 21. erc1o.
Caja Recluta Jerez, 23 ••• '" ".,. Soldado .••• José Aguilar Luque ..
Paisano ••• , Paisano, ..'.. Jnan García Rodríguez (8.")................. ' _
Idem•••••••.••••••.•••••••• ,; •••.•• Otrp ••••••• Miguel Uña jiménez •••••••..••• ~ •• • •••••• 1l.er Tercio Cab.".
Idem : •••••••••••• Otro ••••• .-. lVlauuelMartíu Oria... .. !
Idem •••••••.•••..•.•• , •••••• ' , .••• ' Otro. •••••• fosé Lucen a Argudo. • • • • • • . • • . • • • • •• • ••••, a T .
Idem - '" ; Otro .''" GregJrio Castilla Torres '",'" 2I. ercIO.
!dem .•.•.••.••••,••••••••••••.•••••• Otro •.• , ••• Mauuel Varés }iménez •.•.••••••••••••••• , •
'9." reg. Att.~ lig,?ra •• ;'" • '.' ••• '0' • , •• ;.., '. R~m"ón del <;'as~illoLoza,no. • • • •• • ••. , .•.•• 1t.er Tercio Cab.a
Reg. Caz. VIctorra Eu",ema, 22. Cabo . .\flg"el CastIllejos Alarcon••.••••••••.•..•••
4." ídem Art. a ligera. .. • . • • • • • • . • • . • • :\.r, todo Lafuente López .••.•• : ••••••••••••
2.0 Iaem Zapadores Minadores... •••.• vlaunel Alenso García (4.0 ) .
I.er ídem íd....... • Florindo Garzón Ht<via .
Reg. mixto Art. de Melilla.,.......... . 'aseasio Rodríguez Romero •••••••••..•••••
Coman.a Art.'" Cádiz .•••••••.••••'., • • Manuel Hernández Argent¡¡. • •• . •••••.. , ••.
Reg. Lanceros del Rey, 1.° de Cab.". ,.IC b Roque Avila Ruiz ••.••••••.•••••••.•.•••••.Idero id. de Farnesio, 5." id/......... a o •• ,., •• Eutiquiall,o Fernández DiégtIez••••••••• , •••.
Idem Caz. Lusitania, 12 Cab.a•.. • •• • • • Dimas Juan Pérez .••••••• , ••••••••.•••••• 21.° Tercio.
Idem Lanceros de' España, 7.0 id •• ".. Servando García Carra.!co ~ •• ,.
Idetn lnf.l\ Inca, 62.••••••••••••••• ,... t'edro Canavl!s Pascual, •••• , ••••.•• , •••••.
Mero Caz. Albuera, 16.0 de Cab:l\,..... Abdón 13otcho Borrego., ••••••••••.•••••
Com," Art,l' de Cartageua ••,..... ••••• losé Górnez Ortega .••••••••• ,"', •• , •••••••
5.° reg. Art.l\ ligera .••••••o.. ·. á"... Juan García Mart¡nez ([$.0) •• , ••••••••••••Idem Caz. Alfonso XIH, 24, Cabo ••••• Andrés González ]iménez••.•••••. , ......••.
Jdem de Viboria, 28 id ••••••.•••• ,... Eusebio Zamora Marco/' •• ".,., ....•.•.....
,""ldew. t f. ft ~ ..... f .,1. Ó 11 11 : ~ • 11 11 11. # 01 .".". Pedro Ramírez 1~epuel0. ,ft • t t ;;" • /f' t 01 f t ,. 01 • ,,,
, 4.0 reg. Art,l\ ligera ••••••••••,....... Agustín Romero GÓ;xlez .•..•....•.." " ...•.
:1.." ídem ligera ••••••• ,., ••••• ',.. ••• Esteban Contreras Segovia •..•...... , .....• 5.° Terdo.
14 ° idem id, pesada •• , .• , ••• , . • • . • • • Sabino S llís Herrera ..•• , •.......•......... 2,.0 Tercio.
Reg. Húsarés de Pavía, 20 de Cab." ,.. Tomás Torrijo,s GÓmez ' , [,cr Tercio <::ab.a•
'7.° reg, rva. Art.a •••• , •••• , .• ••• ••••• ' ,Porfirio González Pirón •....'.......•..... ;. 5.° Tercio'
4,° Reg 0.Art.l\ ligera •••••••• , ••••• , •. 'Soldado' .••.'¡Frlln;isco García Ca~ello ~ ..•........ ' •. ,' ... [1.° Tercio..
Reg. fnf. de! Rey, 1 ••• , .... ,........ \Martm González Tono.", ..•..'•.•.•.••.•.. [dern.
Grupo Regulares de Ceuta, 3•• ~ • • • • • • M nu 11 Toranzo Ruiz Idero.
Reg. Caz. Victoria, 28.° Cab.ll ••••••• ~ • Antonio Munuera Fernández .. , •....••....• Canarias.
8.0 Reg. rva. Artillería. • • • • • • • . . • • • • • Salvador Real Río .•....••...•...•..•. , .... 4 a Tercio.
9.0 ídem Art.a ligera • • • • . • • • . . • • • . • . Bernardo Pascual Martíne;¡; •.•...••..•• , •.•• Canadas.
te.O idem id. pesada................. Ramón AJcañiz Bielsa .••. , ...•....•.•••.•. , Idero.
Reg. Caz. Lutitania, 12.Q Cab." •••••• ,. . Juan Roldán González ....•. : .........•..... Idem.
5.0 idem rva, de Artillería ••• ~ ••• ,.. Arcadio Alvarez Muñoz .••,••••.••..••...•.. 4.° Tercio.
, Altas en concepto de trompetas.
4.° Reg. Art.a ligera ••.••••. , • .• • ••• ,\SOldad!>., •• ,/.Antonio Huete Higueras .. , .••........•••. '121.0 Tercio.
Reg. Lanceros de Barbón 4.° de Cab.I', Cabo •. ,., •• Jesús Alcalde Sancho.: •.• : ••...•..••••.... Valladolid.
Madrid 26 de julio de 1922.-P. A. Mariano de las Peñas.
